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ߪ೎඙ߩᖡༀޔࠅ߹ߟޕࠆ޽߇ᒛਥߩ࠻ࡦࠞ⠪ቇື߁޿ߣޔ޿ߥߪߢ)etugthciN sad
㧜㧩ᖡߩߡߒߣᅤ
ޕࠆࠇࠄ⷗߇┙ኻߩቇ␹ߣቇື߽ߦߎߎޕࠆ޽ߢߩ޿ߥߒ࿷ሽߪ㗄㑆ਛߩߣᖡߣༀޔߡߞ޽ߢ⊛⾰ᧄߊో
ࠬࠢ࠼࡜ࡄߩༀోߣ⢻ోߩ␹࡮㧞
ࠬࠢ࠼࡜ࡄߩߟੑࠆߔ␜ឭ߇࡯ࠠ࠶ࡑߢᢥ⺰㨭⢻ోߣᖡ㨬ᐕ㧚㧝㧙㧞
࡟ࠖ࠺ߩߟ৻ߦ⊛⛔વߪ㗴໧ߩᖡޔߡߒߣᚢ᜸ࠆߔኻߦ⺰␹᦭ޔߪߡ޿߅ߦผᢎ࠻ࠬ࡝ ࠠޔߢ߹ࠇߎ
ߘޕࠆ޽ߢߕߪࠆࠇ߹ᦸߣ޿ߚߒߊߥࠍᖡߪ␹ޔ߫ࠄߥࠆ޽ߢༀߦోቢ߇␹ޕߚ߈ߡࠇߐ಴ߢᒻߩࡑࡦ
ࠇߘޕࠆߔ࿷ሽ߇ᖡ߇ࠈߎߣޕࠆ޽ߢߕߪࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߊߥࠍᖡߪ␹ޔ߫ࠄߥࠆ޽ߢ⢻ో߇␹ߡߒ
ߦᢥ⺰߁޿ߣޠ⢻ోߣᖡޟߪ࡯ࠠ࠶ࡑޕ޿ߥ߈ߢ߽ߣߎࠆ޽ߢༀߦోቢޔ߫ࠇߌߥ߽ߢ⢻ోߪ␹ޔ߃ࠁ
ࠄ߃ࠍᜬᡰߥ⊛ℂว߇ᔨାᢎቬޟߪᓐޕߚߒᒛਥߒ㄰ࠅ➅ߣࠆ޿ߡߞ㒱ߦ⋫⍦Ꮖ⥄ߪ⠪⺰␹᦭ޔߡ޿߅
޿ߣޠࠆߔ࿷ሽߪᖡޟԚޔޠࠆ޽ߢༀోߪ␹ޟԙޔޠࠆ޽ߢ⢻ోߪ␹ޟԘޔߡߊߥߪߢߩ߁⸒ߣޠ޿ߥࠇ
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ߡߒㆱ࿁ࠍ㗴໧ޔߪᒛਥߩࡦ࡯ࡃࡦࠖ࠙ࠬ߁޿ߣޔ޿ߒࠄ߆⏕ߦ⊛Ⓧ⚥߇߁߶ߚߒߣࠆߔ࿷ሽߪࠅࠃࠆߔߣ޿ߥߒ࿷ሽߪ␹ޔߡ޿↪
ߪ⸽⺰ߩࡦ࡯ࡃࡦࠖ࠙ ࠬޔߪ࡯ࠠ࠶ࡑߡߒኻߦࠇߎޕ)ࠫ ࡯ࡍ45㧙15ޔ2002ᚱᦠ⨲ഹޢቇືߩᢎቬޡᾖෳ(ࠆߔ್ᛕߣ޿ߥ߉ߔߦࠆ޿
߃ടߌઃߦ⇇਎ߩߜߚ⑳ࠍ␹ޔ߽ࠄ߇ߥߒᨆಽߦ⊛್ᛕߣࠆߖߐൻォߣ߳ᔨ᭎⸽⏕⊛⾰ࠍᔨ᭎⊛⼂⹺ߩޠ)e,h(borP₸⏕߈ઃઙ᧦ޟ
ޕࠆߔᜬᡰࠍߌߠ᜚ᩮ⊛Ⓧ⚥ߩᓐޔߒߥ⷗ߣߔࠄᷫࠍ⚛ⷐ޿ߥࠇߐ᣿⺑ߩ⇇਎ߩߎޔߡߞࠃߦߣߎࠆ
ༀߪࠇߘޟޔߦ޿໧ߩߣޠ߆ࠆ᧪ࠄ߆ߎߤ߇ᖡޟޔߢ┨3╙Ꮞ㧝╙)munailuJartnoc(ޢࠆߔ㚛⺰ࠍࠬ࠿ࠕ࡝࡙ޡߪࠬ࠿ࠖ࠹ࠬࠣ࠙ࠕ 7
ࠄ߆ࠆ޿ߡߒ᦭ಽࠍༀߪᖡߩߡߴߔޔ߫ࠇߥߣߥޕࠆ޿ߡߒ᧪↱ߪᖡߩࠈ߽ࠈ߽ࠄ߆ༀߩࠈ߽ࠈ߽㨯㨯㨯ޟޕࠆ޿ߡ߃╵ߣޠࠆ޽ߢࠄ߆
߇ߊ޽ߡߒߘ,⠪ߚߞ૞ࠍᒻߊߒᱜࠍᔨ᭎ߩᖡᐲ৻ ̆ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛ⋫⍦ߪߣߎࠆߔኈ⹺ࠍᖡߩὼోߚ߹ߥ☴⚐ޔ߽ߩ߁޿ߣޕࠆ޽ߢ
ߘޔߚ߹ޔߣߎࠆ޿ߡߒ᦭ᚲߢᣇ઀ߥ߁ࠃࠆࠇࠄ߃વߪߦ ઁޔࠍᕈోቢߩ⋧ࠆࠁࠄ޽ߪ␹ߒ߆ߒ,ߣߎࠆ޿ߢࠎ฽ࠍਲᰳࠆᚗ߽ߢߟ޿
޽ߩߣߎߚߒᗧᵈࠍޔߣߎࠆ޽ߢ⢻นਇߊߒ╬ߣߣߎࠆࠇߐㅧഃ߇␹ߩ ઁޔߪߣߎࠆࠇߐㅧഃ߇‛ㅧⵍߥ┙⁛ߚ߹ߥ㒢೙ήߦߤ߶ࠇ
ޠޕ߁ࠈ޽ߢࠆߔ᳿⸃ࠍߡߴߔߦߒߥ㔍࿎ߤࠎᱴ㓙ታޔߪ⠪ࠆ
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58 義定の悪と念概能全の神
๧ᗧߥ⊛ℂ⺰ߦ㑆ߩ㗴๮ߩߟਃ߁
ޔޔޔޔޔޔ
ߦᤨหࠍߟਃࠄࠇߎޔࠅ޽߇⋫⍦ߩߢ
ޔޔޔ
ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔၫ࿕ߦ⊛วᢛ
ޠༀޟޔߪߦ߼ߚߔ␜ࠍ⋫⍦ޔߊߥߪߢߩࠆߓ↢ߦᐳහߪ⋫⍦ޔว႐ߩߎޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߩࠆߔᒛਥߣ޿
ࠇߘߪ੐‛޿ༀޟԛޕࠆߔߣⷐᔅࠍೣⷙߥ⊛ℂ⺰Ḱߩߟੑߩਅએࠆࠊ߆߆ߦ⺆↪߁޿ߣޠ⢻ోޟޠᖡޟ
߁ߒߥ߇⠪⢻ోޟԜޠࠆ޿ߡߒ⟎ኻߣᖡߪༀޔߢᣇ઀߁޿ߣࠆߔ㒰ឃࠍᖡߦߨߟߡ޿߅ߦࠅ㒢ࠆ߈ߢ߇
ߣߎ߁޿ߣޠࠆߔ㒰ឃߦోቢࠍᖡߪ⠪⢻ోࠆߥༀޟޔࠄ߆ೣⷙߩߟੑߩࠄࠇߎޕޠ޿ߥ߇⇇㒢ߪߦߣߎࠆ
߁޿ߣࠆߔ࿷ሽߪ⠪⢻ోࠆߥༀޟޔߡ߼ೋߡߞᢛ߇ೣⷙߥ⊛ℂ⺰Ḱߩߟੑࠄࠇߎޔࠅ߹ߟޕࠆࠇ߆ዉ߇
ߩߎޕࠆࠇߐ⚿Ꮻ߇ࠬࠢ࠼࡜ࡄ߁޿ߣޠ޿ߥ߃ࠅ޽ߪߢ⌀ߦᤨหޔߪߣ㗴๮߁޿ߣࠆߔ࿷ሽ߇ᖡߣ㗴๮
ࠄߐޔࠅ޽ߢ⢻ోޔߪቯ઒ᧄၮߩ⺰␹᦭⊛⛔વޕࠆ߈ߢൻᑼቯ߽ߦ߁ࠃߩਅએߚ߹ߦᦝޔߪࠬࠢ࠼࡜ࡄ
޽ߢ⠪ᆎഃߩ⇇਎ߩߎߪ␹ޕ޿ߥࠄߥ߆߶ߦߣߎ߁޿ߣޔࠆߔ࿷ሽ߇␹ࠆ޽ߢༀߦోቢߚ߹ߢ⍮ోߪߦ
╙ޔߜࠊߥߔޔឭ೨ߩߟੑ?ߦࠇߎ=߇ߜߚ⑳ߒ߽ޕࠆ޽߇ᖡߩߊᄙߪߦ⇇਎ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕࠆ
ࠆߔ෰㒰ࠍᖡޔࠅ߉߆ߥ⢻นߦᓐߪ⠪࿷ሽ޿ༀߦోቢޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔ┙ኻߦᖡߢ਄ߩ๧ᗧߪༀޔߦ৻
ዉ߇⋫⍦ޔ߫ࠄߥࠆ߃ടߌઃࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߇⇇㒢ߪߦߣߎࠆ߁ߒߥ߇⠪࿷ሽߩ⢻ ోޔߦੑ╙ޔߣߎ
␜ࠍߣߎ߁޿ߣޔ޿ߥߪ↱ℂߥ⊛ℂวࠆߓାࠍ␹ᩰੱࠆ޿ߡߞߥߦ㗴໧ޔߪ್ᛕߩ㘃⒳ߩ৻╙ޕࠆࠇ߆
ᒛਥߣޔࠆ޽ߢ⋫⍦Ꮖ⥄ޔࠅ޽ߢวᢛਇߪ⺰␹᦭ޔߡ߃⿧ࠍࠇߘߪ⸽⺰ߩ㘃⒳ߩੑ╙ޔ߇ࠆ޽ߢߌߛߔ
ࠈ޽ߢࠆ߈ߢ෰㒰ߦోቢࠍᖡޔ߫ࠄߥ⠪࿷ሽߥ⍮ోߚ߹
ߥ⢻ోߢༀߦోቢޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩࠆߔ
ߣߎࠆߔ࿷ሽߪ⠪࿷ሽߥ⍮ోߚ߹
ߥ⢻ోߢༀߦోቢޔ߫ࠄߥࠆߔ࿷ሽ߇ᖡߡߒߣታ੐ߒ߽ޔߦ᡿ޕ߁
ޕ޿ߥ߈ߢ߇
ޠࠬࠢ࠼࡜ࡄߩᔒᗧ↱⥄ߣ⢻ోޟߦᦝߪ࡯ࠠ࠶ࡑޔߡ߃ടߦޠࠬࠢ࠼࡜ࡄߩᖡߣ⠪⢻ోࠆߥༀޟߩߎ
↱⥄߇㑆 ੱޕࠆ޽ߢࠄ߆ว⚿ࠆᚗߩᔨ᭎߁޿ߣᔒᗧ↱⥄ߣ⢻ ోޔߪߩࠆߓ↢߇ࠬࠢ࠼࡜ࡄޕࠆߔ៰ᜰ߽
ߪ␹ޔߜࠊߥߔޕࠆ߈ߢ㉼⸃ߦࠅㅢੑߢଥ㑐ߩߣ␹ߩ⢻ోߪߣߎߩߎޕ߁ࠃߒߣߩ߽ࠆ޿ߡߞ߽ࠍᔒᗧ
ޔߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆ޽ߢߩߥߌߛ޿ߥߒ㈩ᡰߡߒߣታ੐ߦනࠍᛯㆬߩࠄᓐߡߒߣਥߜᜬߩᔒᗧ↱⥄ࠍ㑆ੱ
␹ޟޔߪߩࠆ޽ߦᓟ⢛ߩ㉼⸃ߩ৻╙ޕࠆ޽ߢ߆ࠇߕ޿ߩޔ߆޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㈩ᡰࠍᛯㆬߩ㑆ੱߪ␹
߇ᓐߪࠇߘޔ߫ࠇߔߣࠆߓ↢ߡߒߣታ੐߇:߽߆ߒޔ߈ߣࠆ޿ߡߞ߽ࠍജࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥߓ↢߇:ޔ߇
ߎߓหߣߩ߁⸒ߣߚߖߐߓ↢ࠍ:߇ᓐߪࠇߎޔߦࠆ߆ߒޕࠆ޽ߢߩߚߒ⸵ࠍߣߎࠆߓ↢߇:ߢ਄ߩ⍮ᛚ
Ꮻ߇ㅧഃ‛ਁࠄ߆⢻ోߒ߽ޕࠆࠇࠄ߃߇⚿Ꮻߥᄢ㊀ߩᰴࠄ߆ߎߎޕࠆ޽ߢ߃⠨߁޿ߣޠ߆ߩ޿ߥߪߢߣ
ߑࠊߩ⠪࿷ሽߩ⢻ోߩߎߪߡߴߔߩߣߎࠆߎ⿠ޔ߫ࠇߔߣࠆߔ⚿
ޔޔ
ߣࠆ޽ߢ⠪૞ේߩᖡࠍ␹ޔࠄ߆ࠆ޽ߢ
ߪߡߒ㑐ߦ↱⥄ߩᔒᗧޟޔߪߩࠆ޽ߦᓟ⢛ߩ㉼⸃ߩੑ╙ޔߚ߹ޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㒰఺ࠄ߆ߣߎ߁޿
޿ߡࠇࠄ⍮ߦ߼ߚߩ⺰␹᦭ޔࠄ߆ࠆ޽ߢᗐᕁ߁޿ߣޠ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߥ⊛㈩ᡰ߽߃ߐߢ␹
㗴໧ߢࠬࠢ࠼࡜ࡄߩᔒᗧ↱⥄ߣ⢻ో߇࡯ࠠ࠶ࡑޔߦࠆߔⷐޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐߦലή߇⸽⺰ߩߡߴߔࠆ
޿ߣ߻ᅢࠍߩ߽ࠆߥᖡߪߦᤨߺᅢࠍߩ߽ࠆߥༀߪߦᤨޔ߇␹ߒ߽ޟޕࠆ޽ߢߣߎߩਅએޔߪߩ޿ߚߒߦ
㑆ੱࠆߔᛯㆬࠍߩ߽ࠆߥༀߦ↱⥄ߦߨߟޔߪ␹ߗߥޔ߫ࠇߔߣߚߒㅧഃࠍ㑆ੱࠆ߈ߢ߇ᛯㆬߥ↱⥄ߚߞ
ᛯㆬࠍߩ߽ࠆߥༀߦ↱⥄߇㑆ੱࠆ޽ޔߦว႐ߥ߹ߑ߹ߐߪߊߒ߽
ว႐ࠆ޽ޕ߆ߩߚߞ߆ߥ߈ߢㅧഃࠍ
⺰߇ߣߎࠆߔᛯㆬࠍߩ߽ࠆߥༀߦ↱⥄߇ᓐߦว႐ߩߡߴߔޔ߫ࠇߔߣ޿ߥߢ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰߇ߣߎࠆߔ
ⴕߦ↱⥄ޔߣߣߎࠆߔㅧഃࠍ᪾ᯏേ⥄޿ߥߐ‽ࠍ⟋ޔߪ␹ޔ߫ࠄߥࠇߘޕ޿ߥ߃ࠅ޽ߪߢ⢻นਇߦ⊛ℂ
߆ߥߒ㕙⋥ߪߦ㗴໧߁޿ߣޔ߆߱ㆬࠍࠇߕ޿ߩߣߎࠆߔㅧഃࠍ㑆ੱߔ‽ࠍߜㆊ߈ߤ߈ߣߦ߃ࠁ߇ࠆߔὑ
ࠇఝࠅࠃߦ߆ࠄ᣿ޔ߁޿ߣࠆߔㅧഃࠍ㑆ੱࠆߔࠍߣߎ޿ߒᱜߦߨߟ߽ߤࠇߌࠆߔὑⴕߦ↱⥄ޕߛߩߚߞ
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ߟ߆ࠅ޽ߢ⢻ ోޔߪߣߎߚߒᢌᄬ߇␹ߦߩࠆߔ↪೑ࠍᕈ⢻นߩߎޕߛߩߚ޿ߡࠇ߆㐿ߪߦ␹߇ᕈ⢻นߚ
ޠޕࠆ޽ߢวᢛਇߊߥ߽޿⇼ޔߪߣᕈዻߩ␹߁޿ߣࠆ޽ߢༀో
਎⢻นߚߞߥ⇣ߩᢙήߪ␹ޔߢߣ߽ߩ⢻ ోޔߦ᭽หߣ࠷࠶࠾ࡊࠗ࡜߇࡯ࠠ࠶ࡑޔߪߣߎࠆ⸃ࠄ߆ߎߎ
ߚ߈ߢㅧഃ߇ಽ⥄ߪ␹ޔߢߣ߽ߩༀ ోޔߒ⸃ℂߣࠆ߈ߢൻታ⃻ߚ߹ߟ߆߈ߢㅧഃ߽ߢߩ߽ࠆߥ߆޿ߩ⇇
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡߒ㉼⸃ߣޔ޿ߥ޿㆑ߦߚߒᛯㆬࠍߣߎࠆߔㅧഃࠍ⇇਎ߩༀᦨ
╵ᔕߩࠟࡦࠖ࠹ࡦ࡜ࡊߩߢޢߣᖡߣ↱⥄ߣ␹ޡᐕ㧚㧞㧙㧞
ޔߪࠟࡦࠖ࠹ࡦ࡜ࡊ⠪ቇ␹ޔߡߌฃࠍ⊒᜸ߩ࡯ࠠ࠶ࡑࠆߔᒛਥߣޠࠆ޿ߡߞ㒱ߦ⋫⍦Ꮖ⥄ߪ⠪⺰␹᦭ޟ
߇⇇㒢ߪߦߣߎࠆ߁ߒߥ߇⠪⢻ోޟ
ޔߦ߼ߚߔ␜ࠍߣߎࠆ޽ߢ⊛วᢛ߇ࠆߥࠄ߆ԚԙԘ㗴๮
#ว㓸
ࠆ޽ߢ⌀ߦ⊛ὼᔅ߇ߣߎ߁޿ߣޠࠆߔ㒰ឃࠍᖡߦߨߟߡ޿߅ߦࠅ㒢ࠆ߈ߢ߇ಽ⥄ߪ⠪ༀోޟ
ޔޠ޿ߥ
ജߩ␹ޛޔߪߣߎࠆ޿ߡߒ๧ᗧߦ߈ߣ߁⸒ߣߛ⢻ోߪ␹ޔߪᓐޕߡ޿ߟߦ
ߕ߹ޕࠆߔ๧ีࠍ߆߁ߤ߆
㒢ߩᄖએࠆࠃߦℂ⺰ߪߦߣߎࠆ߁ߒߥߩ␹ޛ޿ߗ޿ߖޔߊߥߪߢߣߎ߁޿ߣޜ޿ߥ߽⇇㒢ࠆߥ߆޿ߪߦ
࠲࡞ࠆ߃⠨ߣޜ޿ߥߌฃࠍ㒢೙߽߃ߐߡߞࠃߦೣᴺߩℂ⺰ߪജߩ␹ޛޔߣ⠪⺰␹᦭ࠆ߃⠨ߣޜ޿ߥ߇⇇
ߡߞᕁߪߣࠆ߈ߢㅧഃࠍ౞޿ⷺ྾߿ⷺ྾޿ਣߪ␹ޔߪ⠪೨ޕࠆߔ೎඙ࠍ⠪⺰␹᦭ߥ߁ࠃߩ࠻࡞ࠞ࠺߿࡯
ߥ޿ߪߡߞᕁ߽ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎߔࠄߚ߽ࠍᘒ⁁ߚߞ޿ߣ޿ߥߒ࿷ሽߟ߆ߒ࿷ሽ߇ಽ⥄ߪ␹ޔߒ޿ߥ޿߽
ߦ⌀ࠍ㗴๮ࠆ޽ߢனߦ⊛ὼᔅޔ߿ߣߎߔߎ⿠߈߭ࠍᘒ੐ߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰߇⠪࿷ሽߩ⢻ ోޔߪࠄᓐޕ޿
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ߌߛ޿ߥߒ㈩ᡰߡߒߣታ੐ߦනࠍᛯㆬߩ㑆ੱߪ␹ޕࠆߓ↢߇ࠬࠢ࠼࡜ࡄߩ⒳ࠆ޽ࠄ߆ឭ೨߁޿ߣ㑆ੱߟ
╙ޔ߇ࠆ޽߇⢇ᛯㆬߩߟੑ߁޿ߣޔ߆ߩ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㈩ᡰࠍᛯㆬߩ㑆ੱߪ␹ޔߪ޿ࠆ޽ޔ߆ߩߥ
ࠈ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔㅧഃࠍߩ߽޿ߥ߈ߢߩߣߎࠆߔ㈩ᡰ߇ࠇߘߪ⠪࿷ሽߩ⢻ోޟޔࠍ⢇ᛯㆬߩੑ
෺ߩQ0 ߣ UG;ߦ޿໧ߩߎޔࠄߥߗߥޕࠆߓ↢߇ࠬࠢ࠼࡜ࡄޔ߈ߣࠆߔൻᑼቯߦᒻߩ޿໧߁޿ߣޠ߆߁
ߣߎߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߦ⊛㈩ᡰ߇ࠇߘޔߪ⠪࿷ሽߩ⢻ోߥ߁ࠃߩ␹ޟޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ᧪಴߇ߣߎࠆ߃╵ߢᣇ
ߎߔ‽ࠍ⟋߇㑆ੱߢ਄ߩ⍮ᛚߪ␹ޟޔߣࠆߔ╵࿁ߦ⊛ቯ⢐ߣޠࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔㅧഃࠍߩ߽޿ߥ߈ߢ߇
␹ޟޔߚ߹ޕ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㒰఺ࠄ߆ߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ⠪૞ේห౒ߩ⟋ࠍ␹ޔߣޠࠆ޿ߡߒ⸵ࠍߣ
ߣߎࠆߔⴕታ߽␹ࠍߣߎߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰ޔ߽ߩ߁޿ߣޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔㅧഃࠍߩ߽ߥ߁ࠃߩߘߪ
ࠍߣߎߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰߽߃ߐߢ␹ޟޔ߈᜗ࠍൻᵢⓨߩᔨ᭎⢻ోޔߣࠆߔ╵࿁ߦ⊛ቯุߣޠ޿ߥ߈ߢ߇
ߢߩࠆࠇߐᒛਥ߽߃╵ߩࠄߜߤޔߦ߁ࠃߩߎޕ޿ߥᓧࠍࠆߑߖ⹺ᛚࠍᘒ੐߁޿ߣޠ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ
ޕࠆߥߦߣߎߚߒ㆐ߦࠬࠢ࠼࡜ࡄߦᒰᧄޔࠄ߆ࠆ޽
ߎࠆߔㅧഃ߃ߐߢ␹ߩ⢻ోޟޔ޿૶ߡߒߣ⟎ⵝ⊛ⴚᛛࠍ⾰ᧄ⊛૕୘ߣ⇇਎⊛⢻นޔߪ࡯ࠠ࠶ࡑߢ޿ߟ
ޔ߇߻฽ࠍߩ߽޿ༀߦ⊛ᓼ㆏ޔ߽ߤ߃޿ߣ␹ޟޔߡߒߣ᜚⺰ࠍߣߎޠࠆߔ࿷ሽ߇⇇਎⊛⢻น޿ߥ߈ߢߩߣ
ࡊࠆ߃⠨ߣޠ߁ࠈ޽ߢߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔㅧഃࠍ⇇਎⊛⢻น޿ߥ߹฽ࠍߩ߽޿ᖡߦ⊛ᓼ㆏ࠆߥ߆޿
ੱߚߞ߽ࠍ↱⥄ߩᔒᗧߪ␹ࠆߥ⢻ ోޕࠆ޿↪ࠍ⇛ᚢߥ߁ࠃߩਅએߪ࡯ࠠ࠶ࡑޕࠆߔ᳿ኻߣࠟࡦࠖ࠹ࡦ࡜
⊛ㆱ࿁ਇߦ↱⥄ߩᔒᗧߩ㑆ੱߩࠄࠇߎߡߒߘޔߣᔒᗧ↱⥄ޔࠍ㑆ੱߪ␹ 
ޔߡߞߚ޽ߦࠆߔㅧഃࠍ㑆
ߦᏱޔߡ޿ߡࠇߐቯ᳿ߦోቢ
ޔߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆߔㅧഃߦ߽ߣߣᬺᖡࠆ߁ࠇߐ⷗੍ߡߒߣ⽎⃻㓐ઃߩ
ޔࠍ㑆ੱߪ␹ޔ߇ࠈߎߣޕߚ޿ߡߞ߽ࠍ⢇ᛯㆬ߁޿ߣޔ߆ࠆߔㅧഃࠍ᪾ᯏേ⥄޿ߥߩ⟋ࠆߔࠍߣߎ޿ߒᱜ
ߣߎ޿ᖡߪᤨࠆ޽ߚ߹ޔ߮ㆬ߽ࠅࠃߣߎ޿ᖡࠍߣߎ޿ༀߪᤨࠆ޽ޔߡ޿ߠၮߦ↱⥄ߩᔒᗧߩಽ⥄߇ࠄᓐ
ߦ߁ࠃ߱ㆬߦ↱⥄߽ߟ޿ߣߎ޿ༀ߇ࠄᓐޔࠍ㑆ੱߪ␹ߗߥޔߪߢޕߚߞㅧߦ߁ࠃ߱ㆬ߽ࠅࠃߣߎ޿ༀࠍ
ߟޕ޿ߥߊߚߞ߹ߪ↱ℂ޿ߥߒ⃻ታࠍᕈ⢻นߩߎޔ߇␹ࠆ޽߽ߢᘏోޔ⢻ోޔ⍮ోޕ߆ߩߚߞ߆ߥࠄㅧ
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98 義定の悪と念概能全の神
ߎߎޕࠆߥߦ⢻น߇ᘒ੐߁޿ߣޠ޿ߥߪߢ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰߇ߣߎ߱ㆬࠍༀߦ↱⥄߽ߟ޿ߪ㑆ੱޟޔࠅ߹
ޠ߁ࠈ޽ߢߚ߃ࠇࠄߌㆱߪᖡޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޔ߇߁ࠈ޽ߢߚ߃ࠇߐ⃻ታߦ߆⏕ߪ⇇਎ߩߎޟޔࠄ߆
ޕࠆߔ↢ᵷ߇ᒛਥ߁޿ߣ
ഃࠍࡦ࠲ࠨߪ޿ࠆ޽ޔࡧࠗߣࡓ࠳ࠕ߇␹ޔߪ⺰෻ߩߟ৻߁߽ࠆߔኻߦ⼔ᠩߩ⺰␹᦭ࠆࠃߦ↱⥄ߩᔒᗧ
ࠆߔ࿷ሽߦㇱᄖߩ㑆ᤨ߇␹ޔ߫ࠄߥࠆߔߣߚߞ߆ߥࠄ⍮ޔࠍ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆߔࠍ૗߇ࠄᓐޔߦ೨ࠆߔㅧ
ޔߪߦว႐ߩߎޔࠅ߹ߟޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆ߃⠨߽ߣࠆ޿ߡߞ߽ࠍ⼂⍮ࠆ޽ߦㇱᄖߩ㑆ᤨޔߚ߹ޔ߽ߣ
ߦ⺰␹᦭ߪࠇߎޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ෰㒰ߦోቢޔ߇⒁␹߁޿ߣࠆߔ࿷ሽߡߒߣ␹⿧⿥ߦㇱᄖߩ㑆ᤨ߇␹
ᝥ⷗ߪ⚛ⷐ⊛⾰ᧄߩቇ␹⊛⛔વߩᢎቬ⊛ᢎ␹৻ޔߡߞࠃߦࠇߎޔ߽ߩ޿߁ߣޕࠆ޽ߢ᠄ᛂߥ߈ᄢࠆߔኻ
౒ߩᖡߩߡߴߔߣ⟋ࠍ␹ޟޔߡߒߜ⸛޿ㅊߦࠇߎߦᦝޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߥߦߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠄߡ
ߎࠆߔ⽿⼒ࠍ␹ߢ↱ℂߩ₸シߣ⋡㠜಴޿ߒߛߪߥߪޔ߽ߤࠇߌ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ㔍㕖ߡߒߣ⠪૞ේห
ޔߡ޿ߟߦ㧕ࡦ࠲ࠨߪ޿ࠆ޽ޔࡧࠗߣࡓ࠳ࠕ㧔‛ㅧⵍޔߪ␹ߤ߶ࠆߥޕ߁⸒ߪ࡯ࠠ࠶ࡑߣޠࠆ߈ߢ߇ߣ
߆߁ࠈ޽ߢߩࠆߔࠍ૗߇ࠄᓐ
ޔޔޔޔ
߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔࠍ૗߇ࠄᓐޔ߇߁ࠈ޽ߢߚߞ߆ߥࠄ⍮
ޔޔޔޔ
ޔߜࠊߥߔޔࠍ
ߕߪߚ޿ߡߞ⍮ߦ߆⏕ޔߪࠄߥࠆ޽ߢ␹ߩ⢻ో⍮ ోޔࠍ߆ࠆ޿↪ߡߞ⺋ߦ߁ࠃߩߤࠍ↱⥄ߩࠄᓐ߇ࠄᓐ
ߦ㑆ੱࠍ↱⥄ޠࠆߔᛯㆬࠍߣߎ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⷗੍߽ߡߞߣߦり⥄␹ޟޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠇߘޕߛ
߽ߩ␹ޔߢ↱ℂ߁޿ߣߚߖߐߓ↢ࠍࠇߎࠄ߇ߥ޿ߡߞ⍮ࠍߩࠆߔᜂട߇㑆ੱߦᖡ߮ࠃ߅⟋ޔߪ␹ߚ߃ਈ
ޕࠆ߁ࠇߐ㔍㕖ߣ޿ߥ߆ߒߢ₸シߣ⋡㠜಴޿ߒߛߪߥߪߺࠈߊ
ޔޠ⢻ోߩ␹ޟԘޔߪߦ߼ߚࠆߴㅀߊߥ⋫⍦ࠍ⺰␹᦭ޔߪᣦ⺰ߩ࡯ࠠ࠶ࡑޔߦ߁ࠃࠆಽࠄ߆ኤ⠨ߩ਄એ
߽ޕࠆ޿ߡߒᒛਥߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᦝᄌߟ৻߽ߣߊߥዋߩߜ߁ߩޠࠆߔ࿷ሽߪᖡޟԚޔޠༀోߩ␹ޟԙ
ቢߪജߩ␹ޟ ߥ߁ࠃߩ࠻࡞ࠞ࠺ޔ߫ࠄߥࠆ߃⠨ߣ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᦝᄌ߽㗴๮ߩߤ߇⠪⺰␹᦭ޔߒ
ᔨ᭎⢻ో߁޿ߣޠ߁ࠃ᧪಴ࠄߔ੐ࠆߔߦℂ⌀ࠍ⋫⍦ߪ␹ޔ߫ࠇߔ᰼߇␹ߒ߽ޔߢߩࠆ޽ߢ㒢೙ήߦో
ߐߢ␹ޟޔߒ⟵ቯߣޠ޿ߥ޿ߢࠎ฽ߪജ⢻ࠆߔㅧഃࠍߩ߽ߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰ޟࠍ⢻ోࠄ߆ೋᦨޔ߼ᡷࠍ
ߩ߁޿ߣޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߼⹺ࠍ⺰⚿߁޿ߣޠ޿ߥ޿ߢࠎ฽ߪജ⢻ࠆߔㅧഃࠍߩ߽ߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰߽߃
▽᭴ౣߢᣇ઀ࠆ߁߃⠴ಽච߽ߦߒᏅ⌒⊛್ᛕߩnaigoloehta ߩઍ⃻ޔߪ⺰␹᦭ߡߞࠃߦߣߎࠆߔ߁ߎޔ߽
߳▽᭴ ౣޔߊߥߪߢቯุߩ⺰␹᦭ߪ๧ี⊛್ᛕߩ࡯ࠠ࠶ࡑ⠪ቇ ືޕߛࠄ߆ࠆߊߡࠇ߆ᜏ߇ᕈ⢻นࠆࠇߐ
ޕࠆ߃ᝒߪⓂᧄߣࠫ࡯࠮࠶ࡔߩ
ᔨ᭎⢻ోߩࡦ࡯ࡃࡦࠖ࠙ࠬߩߢޢᕈวᢛߩ⺰␹᦭ޡᐕ㧚㧠㧙㧞
ޔߒ⸽ᬌߦ⚦⹦ࠍ⸽⺰ߩ⺰␹᦭ߥ⊛⛔વޔߪࡦ࡯ࡃࡦࠖ࠙ࠬࠆ޽ߢ௥หߩ࠼࡯ࠜࡈࠬࠢ࠶ࠝߩ࡯ࠠ࠶ࡑ
ߥᒰᅷߩ߳࿷ሽ㕖ߪߊߒ߽࿷ሽߩ␹ޔࠄ߆ឭ೨ߥ߆ࠄ᣿߇ߣߎ޿ߒᱜߡߞߣߦ⠪࿷ሽ⊛ᕈℂߩ޿ߡ޿ߚ
⸽⺰⊛➈Ṷ
ޔޔޔޔޔ
⺰␹᦭ߢᣇ઀ߚࠇࠄߌઃ␆ၮߦ⊛㛎⚻ߊߥߪߢ⊛➈Ṷޔࠄ߆ߎߎޔࠅ⥋ߦ⺰⚿߁޿ߣ޿ߥߪ
⺕ߢ߹੹ޔߪᓐߥฬ᦭߽ߡߒߣ⠪ቇ␹ߚ߹ߟ߆ߡߒߣ⠪ቇືᨆಽޔߡߒߘޕࠆߡડࠍߣߎࠆߔ▽᭴ౣࠍ
⚊Ꮻߩ⺰␹᦭ޔߜࠊߥߔޔ⸽⺰ߩ㘃⒳ߚߞ߆ߥ߆ߟ߃⠨߽
ޔޔ
⸽⺰⊛
ޔޔޔ
ࠆ޽ߢೣᴺ₸⏕ޔߪࠇߎޕࠆߔ㐿ዷࠍ
ࡔࠕ࡮ࡠࠣࡦࠕߩઍ⃻ޕࠫ࡯ࡍ483,1991ᦠ࿑ᬺ↥ޢ್̆ᛕᏆ⥄ߩࡦࠗ࠲ࡘࠪࡦࠥ࠻ࠖ࠙̆޿ߥ޿ߡࠇߐ㓝߽૗ޡࡓࠞ࡞ࡑ࡮Nᾖෳ 51
᭎␹ߩࠄ⥄ߪ࠻࡞ࠞ࠺ޔߢੱ৻ߩ⠪⺰ߩߘ߽ࡓࠞ࡞ࡑޕࠆ޿ߡߞߥߦ⊛ߩ੎⺰߇ᔨ᭎␹ߩ࠻࡞ࠞ࠺ޔߢ㊁ಽߩቇື߮ࠃ߅ቇ␹ߩࠞ࡝
ࠆߔ᣿⸽ߦೋᦨߕ߹ࠍታ੐߁޿ߣޔ޿ߥ߆᱂ߪ␹ߩߘޔߟ਌ޔߒ࿷ሽ߇␹ޟޔߡߒ޿ἴ߇ᔨ
ޔޔޔޔޔޔޔޔޔ
૗ߩⷡ⍮ߥ᣿್ߡߒߦ᥋᣿ߩᓐޔߪߢ߹
ޕࠆ߃⠨ߣޔࠆࠇߐߚ┙ߦႺ⧰ߥ⢻นਇ᳿⸃߁޿ߣޠࠆ޽ߢߩ޿ߥ߃ࠅ⍮ߪᓐࠍߣߎ߁޿ߣޔࠆ޽ߢ⌀߇߆ࠇ
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⺰ផߣ߳࿷ሽߩ߳␹ߩߢ๧ᗧߩ⺰␹᦭⊛⛔વࠄ߆࿷ሽߩቮቝ⊛ℂ‛ߥ㔀ⶄޔߡߖߐᒻᄌࠍℂቯߩ࠭ࠗࡌ
࿷⃻ߪࠇߘ
⼂⍮ߩ᥊⢛ߩߜߚ⑳ޔࠅ޽ߢ)])k ,e(P> )kшh ,e(P ffi)k ,h(P>)kшe, h(P[(⸽⺰⊛⚊Ꮻ㧙%ࠆ߁ߒ
਎ޔߡߒ㑐ߦ޿ߥࠄߥߪߢࠎ฽ಾ৻ߪᔨା⊛ᢎቬߒ߆ߒޔ߇߻฽ࠍ⼂⍮ߩߡߴߔߩߡ޿ߟߦ⇇਎ߩߎ
⇇਎ߩߘޔߩࠄࠇߎߦߐ߹߇⇇਎޿ߥߩ࿃ේߦනޔߪߣߎ߁޿ߣࠆߔ࿷ሽ߇␹޿ߥߩ࿃ේߚߒㅧഃࠍ⇇
ޔ߫ࠇߔ⸒ ឵ޕࠆߔ␜ឭࠍߣߎ߁޿ߣޔ޿ߒࠄ߆⏕߽ࠅࠃߣߎ߁޿ߣࠆߔ࿷ሽߦ߽ߣߣೣᴺߟ┙ࠅᚑߢ
ࠇߐᷫ߇⚛ⷐࠆ޿ߡߞᱷߢ߹߹޿ߥࠇߐ᣿⺑ߢ⇇਎ߩߎޔߡߞࠃߦߣߎࠆ߃ടߌઃߦ⇇਎ߩߜߚ⑳ࠍ␹
ߣࠆߔ࿷ሽ߇␹߽ࠅࠃว႐ࠆߔቯ઒ߣ޿ߥߒ࿷ሽޔߡ޿↪ࠍ⸽⺰⊛⚊Ꮻ㧙%ޔߦ߼ߚࠆߔ⸽⺰ࠍߣߎࠆ
ޕߔ಴߈ᒁࠍ⺰⚿߁޿ߣ޿㜞߇₸⏕ޔ߇ᣇߩว႐ߚߒቯ઒
ࡊ߽ᓐޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆߔ᣿⺑ߦ߁ࠃߩߤࠍ␹ޔߪࡦ࡯ࡃࡦࠖ࠙ࠬߟ߽ࠍᗐᕁߥ߁ࠃߩߎޔߪߢࠇߘ
߆ឭ೨߁޿ߣޠ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔࠍߣߎߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰ߪ⠪࿷ሽࠆߥ⢻ోޟޔߦ᭽หߣࠟࠖ࠹ࡦ࡜
ࠆ߃ᄌࠍ෰ㆊߪ␹ޟߪ޿ࠆ޽ޠ޿ߥߖߐ࿷ሽࠍ⑳ߦᤨหߣࠆߖߐ࿷ሽࠍ⑳߇␹ޟޔ߫߃଀ޕࠆߔ⊒಴ࠄ
ὑⴕߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰ޟޔ߫ࠇࠃߦࡦ࡯ࡃࡦࠖ࠙ ࠬޔߪߣߎߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰ߚߞ޿ߣޠࠆ߈ߢ߇ߣߎ
ޔޔ
ޠ
㗴๮ࠆߥනߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰ߩ߼ߚߩ⊛⋡߁޿ߣࠆߔㅀ⸥ࠍὑⴕޔߊߥߪߢ
ޔޔ
ߗߥޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ߉ߔߦ
ⴕޔࠄ߆޿ߥ޿ߢࠎ฽߽૗ࠍߩ߽ߩࠈߎߣࠆߔᔕኻߡ޿߅ߦታ⃻߇㗴๮ߪ㗴๮ߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰ޔࠄߥ
޿ߥ߃໧߽߃ߐன⌀ߩ㗴๮ޔ߆ࠅ߆߫޿ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦ㗴໧ࠍᘒ੐ࠆߔ↢⊒ߦߜ߁ߩታ⃻߁޿ߣὑ
ߩߟ߽ࠍ࿐▸ᒰᅷߩߘߦᣇ෺ߩᕈ⢻นߣᕈታ⃻߇㗴๮ߥ⢻นߦ⊛ℂ⺰ޔ߫ࠇߔࠍᣇ޿⸒ߩ೎ޕࠆ޽ߢߩ
ࠊ㑐ಾ৻ߣታ⃻ޔߡߞ޽ߢ㗴๮ࠆߓ⺰ࠍᕈ⢻นਇߩ਄ℂ⺰ࠆߥනޔߪ㗴๮ߥ⢻นਇߦ⊛ℂ⺰ޔߡߒኻߦ
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